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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk merancang peralatan 
interface bagi personal komputer sebagai sarana pengukuran 
arus dan daya listrik. Perancangan alat ukur ini dapat 
dijadikan sebagai alternatif pengukuran yang lebih aman 
karena pengukuran dilakukan dengan tanpa menyentuh (nan 
contact). Pengukuran arus dan daya listrik pada penelitian 
ini adalah dengan memanfaatkan kumparan yang digunakan 
sebagai sensor untuk menangkap induksi magnet (B) yang 
dihasilkan arus bolak-balik CAe). Besaran tegangan yang 
dihasilkan kumparan karena pengarUh induksi magnet yang 
berubah-ubah dikonversikan oleh rangkaian ADC menjadi 
besaran digital. kemudian dengan rangkaian interface 
besaran digital in1 diteruskan ke personal komputer untuk 
diproses. 
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